





















































































































??????????。???ォ????????ィ????????? ? ? ?
?? ?。?????????、 ? ュー?ー???、 ? ??? ???。 『???? ????』『 ェー?ー』（???） 。??? ??? 。 ???。
??????ー??????
????????????、????????????????ャ???、?????? 。??? ???? 、 ? ュー?ー? ? っ 。????、? ???? 、??? ? 。っ??????????????????????、 ? 。????? っ 、?? っ
（4）
?????????????????????????????? 、 ?????????? 、???ュー?ー ???? 。?? 、 「 ュー ー? 」 ????? 、 ュー ー?、 っ ? ? 。???、??? ? 、?? ?????? ? 。?????????ュー?ー??っ?、??????????
????
???????? ??? ??? 、 ?「 、??ュー?ー???」??っ ゃ ??。? ? ? ???? 、 ? ? ? ??っ? ? ?????????……。????っ 、 ?ュー?ー っ??? ゃ ゃ っ?? ??
??。??、???????????????、?????????????????????????????、????? ? ? 。 ???????っ 、?? ????? 、 ュー ー っ??? ? 。?、? 、? ??? ? 、 、ゃ? 、 っ??? ?? 。????? っ????、? 、??? 、 ?ょ。? ? 、 ? ????? ? 、????? 。??? ?? ???? 、 ュー ー
（5）
??????。??? ???????????、?????????? っ 。 ? ????、 ?? 、??っ 。 、 ??? ?っ???? （ ）、? ???????? ??。? 、 ッ??? 、? ? ? 、??? ? 、 。?、? ? っ?? ? ッ。 「 」 、??? ? ?? っ ? 。??? 、?? 、????? ? 、 ? ????????? ー 。????? ?、 「 」?? 、??? 。 、?????? ? っ???、
??。
???????????「??????」
????? ?????ュー?ー???????っ???????????、??????っ??????????????、 ?? ? ????。 ???? 、 っ ? っ??。 ょ ? 、?? ? 、 ? 。??? 、 、??? っ??。?? 「 」 、??? ?。 ー??、 「??? 」、 「??? 」 、??? 」 「??っ 、??? 。 ? 、??? ? ??
（6）
?、???ー???っ????、??????????っ??? ? 。?? ? ??、「? ? 。?っ 、?? ? ? ?? 」??っ?????? 、 ?? ?? 、??? ?? ??? ??。?? 、 ? ??????? 、 ???????? っ 、 っ??? 。?????? 、 ??????? 「 」??? 「 」??? 。??? っ 、??? っ??? 、 「 」??? 、??? （ ） （ ）
?。??????、???????????????????????、?????????????????っ?????? ? ? 。 ュー ー??、?? 「?? 」、 ????。??? 、 「??」 ? 、?っ??????? ?????。? ? っ 、??? 、 っ???、? 。???っ ?、 っ ? ? 、?? 。 「 っ???、? 「 」?? ? ? っ?????? ?? 。 、?っ?、 ? 、 ???? ? 、 、 ッ???ュー?ー???????????????????。???、 ? ょっ????っ ょ ??? っ 、??? ??
（7＞
??????、????????っ?????????????????。???? ? っ ょ??? 、 ュー ー?? ゃ ?????。????????っ?、???ュー?ー??
????? ? ? 、?? 。??? 、 、 っ ょ?っ? ?? ?? ? 。??? ??????? ょ 。??? ? っ ゃ??? ュー ー っ ?? 。??? ッ 、 、??? ? っ?? 、 。??? 、 ューー?? 、っ???? ???????? ??????????、?っ??? ?? 。??????ー 、??? ? 、 ー 、
?????????????????????????。????、????ー?????????、???????「?? 、 ……」 ????、??? ????????。???? ?????? っ 。??、 ュ っ? 、?、?ー ??? ? 。??? 、 ュー ー ???? 、 ??? ー??? ?? ? 、?????? 。 、???、 っ???っ っ 。????、 ?? 「 」??? 。??? 。?? 、 ?? ?、??? ???、? ?????? 、 ??、??? ?っ 。??、
（8）
???????????。??っ???? ??????????????、??? ??? 、?? 。 「 っ」 、 っ?? 。??? ?? っ 、??? ?ッ ? ??????? ?? 、 ュー ー?? ゃ 。??? 「 ュー ー 」????? 。 、??? 、 ???? ?。 、??? ? 、「??っ ????? ?????」??っ??、?????? 、 ュー?ー??? 。??? ???? ? 、?、? ュー ー?????????、っ ??????? 。??? ? 、 、 ュー
?ー????????、?????????????????? ? 。??? ? ? っ??? 、 ???????。?????????ュー?ー
?????? っ????、 ュー ー ?? ??? 。??? ?。? ???? ?っ 、 ?????? ?? ? 。??? 、 っ ょ っ??? ュー ー?? 、 ュー ー っ??? 。????? 。??? ? 、 ????、 っ ? 、?? ょ 。???、 、??? っ????? ???? ????????。???
（9）
?????????????????っ?っ?、??????????????????????????ょ?。??????っ??、??っ???????????????????????????? 。?? ょ 。??? 、 ュ?ー?? っ 、 ュー ー??? ??? 、 っ 、???? ゃ 。?。?????? 。 、 … っ??? ?? 。??? ???? っ 、 ???? っ 。 ュー ーっ???????????????????? ょ 。??? 、 ューー? ー ゃ??? ??? っ ゃっ 、 、???? ッ 、??? っ 、 、
????、????????????っ???????、???????っ 、 ? 。「??????????????」???。 ????、?ゃ?? ??、???????????、???ュー?ー っ ? ?「




????????????、?????????????????????????。??、????????ー?????、 ? 、??? ? 、 ??? 。??? 、??? ー 、??? 、 ? ュ ー ョ ?????? 。???、 ュー ー 、 ????、?ー 、 ュ ョ?、? っ 、??? っ 、 っ?っ? ? 。??? ュー ー 、??? ? っ 。???? 、 。 ???? 、? ?




?????????? 「? ??」?、 ?? ? 「 ??
?」??? ? ? ?、???? ? ? ? ? ? ???? ? ? ??? ?????????? ? ? 。 ? ? ??????????、??????? ? ? ? 。〈??????? ?? ? ?
????? ????????? ???? ? ??????
〈????????? ?
??????????? ???? 、?? ? 、????? ???

















?．??、???????、?????????????っ?????（?〜????）??、???ュー?ー???????????? ? 。 ? 。〈???〉
????? ュー?ー ???? ?。（?? 、?? ? ?）。??????? ?? っ?????、? ? ?? ?????? ?。????? ?? 、 ? ?ゃ?? 。 、 ょ? 、???? ? 、 ?? 。?? ? （ ）??? ? ? ?。???っ?、??????? 。 ? っ????? 、?? ュー ー ? 、???? ??? 。 、 （ ） 、?? ? 、?? ?。?? ? 、 。???、 ??? 、 っ 、?? ?? ?ュー ー ???? （ ）。??????????????????? ?、?
??????????????。?????????、?????? っ 、 ? ??? ?????。? ? （ ）。? ?ー 、 ュー ー ?65???、???????????????????????
????? ? ?????、?????、??? ュー?ー 、 、?? ??、? ? ? 。 ?、?? ? ?、???ょ ?っ 。?? 、 。 っ 、???? （ ）。? ? ?? 、???? 。 。???????? ?????? ????? ??、? ?ュー ー 。?? ? 、 っ?? ? 。 （ ）
????ュー?ー?????????、???????????、
???? 、???っ? ? ? 。?、 ? ? 、 ュー ー???、? 。 ュー?ー 、??、 ? ? 。 （ ）
（13）
。???????????ュー?ー???、??????っ???
?????、?????????。????、??????????? ?っ 、? ? ュー ー??? ?。 、 ? ???? ??。 ??? （ ）???。?????????、 ュー ー ?? ? ???? ? 、?? 。 ?? 、???? ???? ? 。 、 、??? っ 、 ょっ?? 。 ? （ ）。?????????? 、 ??? ????。 っ 、
?? ? 。 （ ）
〈????〉
??? ???。??? ??、??? ?ュー ー ? っ? 。?? ??、 ?? 。?? っ?ュー ー?? っ 。 （ ）
?? ?ュー ー ?
?????、??? 、 ??????。????
??? ? 。 、 ー?? 、 ? ? 、 ー
?????????????????????????（???）
。????、????、????、?????????????
??。?? 、 っ 、 ????? ? 。 （ ）
。???ュー ー??????? ? 、 ? っ ?????
??、 。????? ?? ?? ?? ????。 ?? （ ）。?????? ?、 ? 。??、 ? 、 ?????? 、? ? ? ?。 ????、 ?? ? ? 、?? ょ? 、 ュー ー??? 。 、?? 、 ? 、
?? ? 。 （ ）
。???????、?ー???? ??? ?。
????? ? っ 。 ?（ ）???。?????ュー ー ? ? 、?????? っ 。 ュー ー?? 、 ?? ? 、??っ???? 、 ー ー 、?? ? 。 、??? 、
（14）
?、???????????????????????、???
?ュー?ー????????ー?????、??????????????? 、 ???????〜??、 ? ?。?? ?ュー? ?っ っ????? ? 、???????、?? ? っ 、???????? ュー ー ??????。????? ? 、?? 。??、 ? 、???? 、 、 ??? 、 。????? ? 、 ? 、?? っ ?? 。 。?? ? 、 、??? 、?。 。 （。? ?? ? 、???。?
??。?????ュー?ー」????、??????? ??っ???? ?? …… 。 （ ）。? ??「 」??っ?、? ュー ー? ? っ ??
?っ?、??? ? ??。??? ?? ? ?????、??? っ ? 、
??ー????????????????????????????????????。????????????????????、 ? っ っ 、??? ???、????っ??? 、?? ? ? （???）。? ??? 。 っ 。??? 、 ュー ー ? 。????っ 、 ? ?、???
??????っ??? ??。 ? 、 、
??? 。 、 ??? 、 っ???????。 （ ）。? ? ??? 、 ???? ???、? ュー ー???? 。 ? ?、 ??、 ? 、?。? （ ）。? ????、? ? ュー?ー ??? ? ??? ?? ュー?? ? っ 。 、 、 ?????? ?、?「? ?ュー ー ?????????? 」?? 。?「 」????? ? ????
（15）
???????、???????????????。????、????ュー?ー????????。?????????（??）。???ュー?ー??????っ????????????。?????、 、?? ?? ? 。 、?? ?? 、???、 、?? 、?? ュー?ー???? ????、?????? ?。 、?? っ 。 ?? ? （? ）。? ??? 、 。
????ュー?ー????????? ?? ? 、
????、?? ? 、? ?????。??????? 、 ??、?????? 、 ? 。 （ ）。? ? 〜??? ュー?ー????? （ ????? ）、 ??? 、 ????ー 。 ?
???????????。???、???「????????」???? ? 、?、?????? 、 ?????????。?「 ュー?ーゃ、? ? 、 ?????」 ? ??
????????。????????????????（??）。? ???????ュー?ー 、 ? ???? ? 、 ゅ ?ょ ?????????????。?? ? 。 、?? 、 ュー ー ? 、???。????????????ー?、?????????ュー?ー? ? ー 、????? （ ）。 、?? ???、?????。???ー??????、???? 、 ュー ー?? 、 ? 。?? ? 、?ュー ー 。 （ ）。? ?? 、 ? ? ?? 、????? 、 ュー ー 、 ???? 、?? 。 ?? （ ）。? ュー?ー （ ）??? ? ??? ッ ．??、 「 」 ? （?? ）??? っ 、 っ 。 （ ）。? ? ?
???ュー?ー??????????????????????? 。 ?? ?、 ?????????、???? ? ? 。
（16）
?????????ュ．???????????????????????。??????、?????????????、????? ????。 ? ???? ??。 ? っ 。 （ ）。? ?? 、 、??? ? ??? 。?? 、 。 ?? （ ）。? ?????。? 、 ? ー?????????????、?ー??????????????????? っ ?。 、 っ 、?? ????? っ 、??? っ 。 ???、 ? 、??? 。 （ ）。? ー ?? 。????? 。 、????? ? 。 、 ??? 、 。 （ ）。? ?? ュー ー?、? ? っ 。 ュー?ー ??? ? ? ?? 、????? 。??????? 、 （ ）。? ?? ???っ
???????????????、???????????????? 、 ? 、 ュー ー??? っ ?、 っ?? 。 ???????? ?? （ ）
。「???????????」???????????????。
??? 「 」 っ 、 ょっ?? ? 。 っ 、??? ?? 。???ー?? ー っ??? 、 ュー ー?? 、 ?? 。??? 、 ュー ー ? （??）、 、 ? っ 。 ?（ ）???。???????????????。 ?、????? ? 。 、?? 。 ? ?（ ）?? ??? ょ 。 （ ）。（??????ー ） ? 。???? 、 、?? 。 （ ）。?????? っ 、 ???ょ?。 ? っ 、?? ???、 ?? ??? ? 。











































































































?????????????????????????????????、 ?????、????????????ー??? ? 。 … ュー ー???、 。??（ ） 。??? ? 、 （??? ?）?っ?「???????????????ー 」 ?「? ? ??????????〜?」 ? ? ? 、????????、 「ュー?ー???」?「?????」?????????「??」?? ? 。
??????????ー????????????、??「??」??????????????????、??????? ??????? ? ??。
?、???????
????????????? ???? ???????????っ????????。?? ???? ?? 。????? 、??? ?? ??、??? 。
（20）
???????????????????????????? 、 ????? ???????、????? ?。??? 「 っ??? 」 。 ?「?? ? ?」?????? ??、??????? ?。 ? 、 ??????? ? っ??、 っ?）。??? 、?? 、?? ?? ????? ュー?ー?? ? 、 ?? ?? ???? ュー図1　私は，コンピュータ
　かワープロを使ったこと
　がある。 ??﹇???????????…????????????
?????????????????ュー?ー??????? 、 ??????? ?。??? ???、? ???。??? ? ュー ー ? 、
（??「 ???????????。??????、?????????? ?、 ????? っ 。????? ー ????、? 、 ー 、 ェー?? ー??? ? ?。13??????????? ? ? ???? ?? っ 」 っ??、?? 、
??? 。?????? ? 、 ュー ー??? 。 、??? 、???。? 、 ュー ー? 、??? ー ? っ??? 。 ー
（21）
??????????、???????????????（???、 ??? 。??? ??????、????????? 、（ ） ュー ? ー（??? （???? 。 ?? ュ ーー?ー ?? ー ー ?? ??????????? ? 、 ．???? ???、 、 ュー?ー?? ェ ー?ー、 ? ? っ??? ? 。 ュー ー??? ? 、???????? ? ?? （? ?? ??っ? 。 「??????」 。??? ュー ー??? ???? 。 ?? ? 、 ???? 。 、 「?? ?」 、 「 ? 」
?????????。???????????、?「??????、???ュー?ー? 」 っ 、??? 。??? ? ?? ??????? 、??? ュー ー ? ???、?????? 。 『 」 ???? 、??? 。
?、
???????ュー?ー?? 〜 ?? ??
???????? ??、??ュー?ー????? 、 ????????、 っ?。??? ュー?ー??? ー ???「???ュー?ー???? ????、?????????
??、 ????、 ? 、??? ? っ 。（ ）」
「???ュー ー ?? ? ???、????????
??? 、 っ 、
（22）
???????ー?ー?????、????????????? 。 ? ? 、? ． ?????? （ ??）」??? ュー ー ? ?????? ????? ?? 。??? ? ? ュー?ー?? ?? 。?、? ュー ー ー ? ? ??? ? 、 ?ュー?ー????ー?、??????????????、????? 、????? ? ュー ー ?? 、??? ???? 「 ?」 ? 。
????? ?
「???ュー?ー??っ? ? ? っ??????? ?、 ? ??? ?、
????? ?? ?????っ 、 ?????????ュー ー ?。????? 、 ???。（ ）」「?????????? ?? 、?????、 ュー ー 、
??????????????。???ュー?ー????????、??????????????????、???????????。（???）」「???ー???????????。??????????
??? ? 。 、??っ??? 。?、?????。（? ）」「???????? ? ?
???。 、????? ? 、 、??? ?? ? ???? 、 ? 。（ ）」????? 。????
（??（??（??（??

















「?????、??????????ュー?ー???????????????」?「?????????????????????、 ? ? ?????
???????」?「 ? ?? ??? ????っ???? 、?????????? ュー?ー? ?、 、?? ? ? 。?? ??????「??? 」 ? 、 「 、????、 ? 」 ? っ ? ?、????? 、 「? 」 。???? ? 。 ?
???????????、?????????????。??、???????﹈???????????????、??? ? 。 、?? っ 。??? ? ? 、「 」「??」 「 」 、ュー?ー?????????????????????っ???、?「?? 」? っ ??。????? ? 、 ュー ー???ー（ ? ?????????、… 、 ??? ?。
（24）
???????? ???っ?????、?????????????。? ?、 ??????? 、??? ?? ???? 。 、?? っ 。??? ?、 、 ?????（ ）?? 。??? 、 、?? 、 っ?? ? 。??? 、 「 」 、?? 、 「 」 ょ 。???、 ? ??? ょ??。??? 、?、 ゃ 。
「???、?????????????????」????
??、 ? 、 ょ 。?? ? ゃ ? 、??? ?? 、 ??? 、 「 っ 」 ?
?????、???????。????????????? 、?「??????ゃ??」???? ? 。 ?? ? ??? っ 。??? 、 ? ????、??? 、 ?ゃ ? ???? 。 、 、?「??? 」 「 」??????? 、 「?っ??? 」?「 、??? 」 、?? 。?? 、????? 、 「 」???? ?（ っ 、?? ?）。?? 「 」 ?、???ょ 。???????、 ? 、??? ? ??、
（25）
?????????、??????????????ょ??。??????? ? 、 ?????????。 ? 〜 ??。??? ?? 、???? 。??? ?? 、 、 、??? 、 っ??????????? っ 。 、?? 。「??っ??????」「???????????、?????????」 ??、 。
????、??? 。??? ?? っ っ 。?? 、????? ? ?? 。 「???? ?? 、??」 、 ュー ー?? ? 。??? ュー ー 。?、? っ 、 ー
??。??????っ????、?????ー????????????????ュー?…?、?ィ???ー??????????????????????。????、???????ュー ー ?????????っ??????ょ??。???、?? ?。??? 、??????? 。??? ? 、?? 。 ュー ー??? ? ? ?。 、 、??? 。??? ?????????? ?、?? 。??? ュー ー 、 、?? っ 、 ょ 。?? ュー ー?????、????????????????????
（26）
??ョー???????ャ????ィ???????。????? ?? 、 ???????、 「 ュー?ー? ????????? 」?? 。??? ? ?? ????、???ュー?ー? 。??? 、 ? ? ???? ? 、?「 」??? ? ュー ー 「??」? 。 、 ー??? 、??、 ? ??? ? 。?? ?????? ょ 。 ??? ? ? ょ 。?? ?ュー ー??? 、 ュー ー 、?? ? ??、??? ??? 、 、











???????ュー?ー?????????????????? 、 ??「?ー?? 、 ? ュー ー 」?、? 「???ュー?ー?、????????????????????? 」 、 。 、??? ? 、 ュー?ー ??? ???? 。??? 、??っ? ュー 、??? ? ? ?? ???。???、 ー?、 「 ュー




????????????????? ??（???） ?ュー?ー????ー? ?? ?? 、 ??、?? ???? ? ?? 、 ? ???? 。??? ???? 、 ????。 ? 、??? ? ュー ー??? 、 、??? ?? ????、 ? ?? ???? 。?? ?、??? 、?、? 。 、?? ? ??? ュ ?? ? ???? ? 、 ???? 、??、?、? 、?? ??? 。 ? 、?? ? ? ? （ ューー?? ） ? 、??? 。
???????????????????????。???、???? ???、????????????????????????。???? 。??? ュー ー??、? （ ）??? ?? ? 。??? ? ? 、 （ ）?、? ??、???????????? ? っ 。??? ? （ ）??っ? 。 、 ュー ー ????、 ??、 っ???ー? ?? っ?? 。 ????? 。???、? ュー ー 、 ? ???? ??、? ュー ー??? ? ? ? 、?? 。?? 、 ? ュ ー （??） 、
（29）
???????????????、????????????? 。??? ?「???????ュー?ー????????」????????。???、 ??????ュー?ー??????????????? 、??、 ? 、 ュー ー????? ? ? ?????? 。?????? ュー ー 、 ュー ー?? 、 ?????????????? 。 ? ュー ー?? 、??? ? 。??? 、 ? ???? ????ュー?ー???????? 、? ?ュー?ー????????????????????????? ? 。ュー?ー? 、???????。 、 ?
?????????? ?? 。
????????、???ュー?ー??????????????、?????????????????????????? っ ? ?。 ???? 。 、??? ? 、??? ??っ?????っ??? ?? ?????? っ 。??? 、 っ??? ?? 、 っ?? 。 。????? っ 。?? 。「 ッ 。?? ? っ 、 （ ）??? ??? っ ??。 っ 、??? ???? ?? 」。???、 ?? っ 。?????、 、??? ??? ? 、??? 。??? 、
（30）
?っ??????????????????????????? ? 、 ュー ー ?????。、??っ?、????????????っ?????????、??? ? ? ???? ? 、 ????????????????????。??? 、?? ? 。 、??? ?? 、??? ?? 、 、??? 、??? 。 、?、 （ ） 、???????? 。?? 、 ュー ー っ??? 、 っ??? ? ???? 、 。???、 ュー ー?? 。 ??? ???、 ? ???????? 、 ー ?。
??、????????????????????、???? ? ???? ?、 、 ッ ー???? ?? ????? 、 っ 。??? 、 （ ） 、??? 、 ? ??（?????? ???? ）?? ? ュー …?????? 。 ???、?????（????????）?????????????、???ュー?ー 、?????? ?? ュー ー???、 ? 。 、 ュー ー??? 、ュー?ー????? ??????、
??? 。? 、?? ?????? 、???ュ ー ?? ????????? 。??? ??? ??? ?? ?? ?? ???? 、??? 。 っ 、? ???ー ??ッ ー ー ョ??? ? 、???ュー?ー?? 。
（31）
???、???????????ュー?ー??っ????????、 ? ?、 ? ? 、??? ? 。 ?、??? っ 、 ? ???? ????? 、「 ?? 、 っ???? っ ??、??? ???? ???」?? 、 ? っ????? ? ?っ????????????????????????。??、「?? ッ ー 、 っ????? ???」 ?? 、? ッー? っ 、 ュ ーョ??????? 。????、 ? 、ュー?ー （ ??????、???ュー?ー?? ???）????? ?っ????????? 。 ? ュー ー??? 、??? っ?、? 「 」??? 。??? ?
??????、???、????????????????????????????????????。????????、 ? ? っ?? 。?「 ュー ー?????」 「 ュー ー??? 」、?? 。???? ??????ュー? 。 、?、? ????? ュー?ー? ? 。????、 ??? ????、? ? 、??? ? （?????? ?? 、 、??ュー?ー???? 、 ?? ? 。??????? ???? ?? ? ?? ? ?? ? ?? 。???? ? っ ? 。??? ?
（32）
?。?????????????????????、???????????????。??????、????（??ィ????ュー ー）、 ー ? ー ョ ? 。????? ???。 ー ー ュー ー、 （ ????ュ…?ー） 。??????ー? ェ??????????????????。??? ?? ??????????????????????????????? ??????????、
????? ュー ー??。 、 （ ）????? （「 ?????） 、????? 、 ???? ? 。? 、????? ???????ュ?ー ョ （「 ? ?? ????? 」 ??。? ????? ? ?? 。













?????????????????????????????????????????。??、??????????「? 」 っ 。 、 、?っ 、 っ 。??? っ 、 、 、「?????」????????????。??????????、 ??っ 、 ? 、?????? ? っ 、?????? 、 ? ?っ??? 、 ュー ー っ????? 。 ?、???? ?、 ュー?? 。
（34）
???????ュー?ー?「???」?????、「???」?? ?。????????? ? 、 ???????っ???????。??、????、???、?????????、????????????????????? っ ? 、 ュー ー ??ー? 。 っ 、 ー?????、?? ? っ 、???? 「 」 。??? 、???、??? ?? っ ? ?。?? ? 、 「?」 「 」???? 、 、??? 。 、??? ? 、?? 。??? ???、????ィ ? 、?? 、 。??? ? ? ュー ー 、 ー?ッ 、 ッ ュー?ー ? 、
??? ? ???。 、???
?????。?????????????????．???????、 ? 。??? ? 、 ???? 。 、??? ???、? ???、???ュー?ー??????? 、 っ?、 ?? ? 、??? 、 ? っ??? 、 っ???、 。??? ー 、ュー?ー???????「??」??っ??、????????????? 。 、 、
????? 、?? 。??? 、 、 、??ュー?ー? ??? 。 ??? 、「? ? ? ??? 」 、 ? 、????? ュー ー ， 、 ?????っ?????? ? 。?? 、 ュー ー ?????? 、??? ?????ュー?ー?? ?、 ??ュー ー???? ?
（35）
???、????????????????????。?? 、? ュー ー 、 ?????????????????、?ェ???????????、?「 」????? 。「??」???????、????????????????、? ュー ー ? っ 、 ュー?ー?? 。 、
????、???ュー?ー????、?????????????????????、?????。??? 、 ? ュー ー?、? ?? ? ? 、??? ????? 。 ?、??????、??、 ? ?。
??、」」」」」」」」」 ? ?」」?」? ???? 、」」?、」??」」」」」」? ???? ????????????㌧」?」」?、???????????????????????、」?」?????????、?、」????、?」」」」」???????、、??????、」???」???、??
「??、???? ???? 、 ??
??? ? ?（ ）??ッ ?。 、 「 ャ ???」 「??? ー」 ??? ー? 、『? ? ッ 』
ひ
??????、??。??? ????? ? ????? ? 、 ?????? ? 。?? ? ? ???? ????????????、 ? ? っ ?
????、??????????ャー ? 。???????? ????ー??ー??? 。?、 、?? ?? ィ ィ
??。
「???????、???????????




?????ャ????????? 』。?????、? 、 ?????? ???????? ??、? 「 っ 、 ??」?? 、 、
??????????「???」?。??????????????、??? 、 ???。???????、?? 、 ?? ????。? 、??????? 」 、 。????? ? 、 ィ ィ??、 。 っ?? ?、 っ 。「?????????、?????????
??? ?? ?? 、 ? 、 ?
???????????????????????










?????????????????、???????????????????????????????。??????? 、 ???? ??ェー???、???っ?? ???? 、 。?ュー?ー ?????????、???っ? 。?、? っ?? ? 。????????? ??。? 、 ? ? ???、? 、?? ? ??。 ???? ? ? ?
?、????????????????っ??、??ェー?????????????????????、????????? ? ????????????? ? 。????? ? ???、 ??、 ? っ 。〈???????〉
??? ? 「 、?ー??? ?ッ 」 、 「、??? ュー ー 」? ???? ? ? 。??? ? ?? 、 、??? っ ー 。??? ? ? ???? 。 ュー ー??? っ 。
（37）
??????????????????っ????ょ?。?????「???????????」???????????、? ? 。??? 「 ?ューー?? 」 。 ュ…ー?? ? 。 ????、 。 ュー ー???? っ 。??? 。??? 、 ュー ー 、??? 。???、???? 、 ????。 ? 。??? 、 、?? 。 、??? 、 ? ー ???? 。??? ? 、?????ュー?ー?????????????っ?????。? （ ）
??「????????????????」???、?????、??????????ュー?ー????????????。 ? 、 ? ????、 ?、 ?? ???? 。? ?? ?????? 、? 。??? ??????????????。??? 、 ー ッ?? 、 ャ ????。? ?? ? ???。???? 、??? ? ?? ??? ? 、?? 、 、 、?? 。??? ???、? っ 。??? ? ォ ー ッ?????ュー?ー??????????????。 ??????? 、? 、?、?? ュー ー?? ? ? 。
（38）
????????????????????????????? 、 ュー ー ー ?っ?????????????。??? 、????? 。??????????????、??????????、 ????? ?????。?????? 、 、??? ? っ 。??? ?? 、 、???、?。? 、?? ? 。〈??ェー?????〉???ェー ?? 、 、??ュー?ー ? ?? 、 ? ????。 ???? ュー ー
??? ?????? ? っ 。??、 、 、??? ? ?? 。??? 、??? 、 ? 。
??「????????????、????」、「??????????」????。 ー ????? 、 、 ? ?? ?。??? ? ? ???。? 、??? ? 。 ? ?????、? 、っ?????。?????????????????????、? ????。?? ? ??? ? 。??? ? ????? ? ー?? 。 ? ?????ェー????? 、??? 。 、 、 、??? っ 、?? （?、 ? ュー ? ）。??? ュー ー???っ? 。 ?? ? ???? ?? 。??? っ
??。???ェ…????????????????????、??、? ?? 。??? ?? 、??? ? 、?。? ? ????、????????????? 、 。??? 、っ????????。〈???〉????? ? ェー ? ?ュー?ー ??? ???????????。??????????????????、?? 。










?????????????????? ? 、 ??っ?????????????
??????。????、????????????????????????、????????????、??、???? ? 。 ? 、 ???????????????? ? 。????? っ 。??? 、 ー 、「????」???っ 。? ? っ??? 、 ?、????? 、 、 ?? ????? ? 。「????」??っ ? 、 「??? ー 」 っ 、?（? ） 、 「 」 、 「 」?、? ???? ? 。???、? 「 」?っ 、 ュー?ー ? 、 ュー?ー? ???、?? ??? ??? 。 、??? ???? ? 、?? 、 ? ュー ー
??ー?????、???????????????????、 ? ? 。???????「??? 」????????????????? ? 、 。??? 、? ???? 。 ???、?、?ー? ?? ?? ???????、???? 。っ?、?「????」????????????????、???? ? 。????、 「 」 ? 、??? 「 ?」 、 ???? 。?? ? 、「?」?「 」 ??? ? ? ??、? 、?? ? 、「??? ? ? 、「 」??? 「 」 ?、 「??? 」 、??? ?。 （ 、「??」????????、??????? ? ?????? ）
（41）
????、?「????」??????????、??????????? 、 ? ???????。????、?「????」???????????????? ??． ????? 、 、 っ??? ? ???????????? 。????、 「 ?? 」 ? 、??? ュー ー 、???? 、??? 。?? 、 「 」 、 ??、 ?、????? ??? 。 、??? ? 、??? ?? ?? 。???、??? ? ???。?????? 。???、??? 。??? ? ???????。? 、 、
?、??????、????????????、??????????????????????????????。???? ? ? 、 ????、 、 っ??? ょ 。??、 、???、 っょ㍗?。???、 ?????? 。??? 、 ? 、??? 。?、? っ????? 、???? ?????? ? 。??ょ 。 っ ? ???、 ??? 。???????? 、? 、???、 、 ょ??。 、??? ?? っ ょ 。
（42）
???????????????、?????ュー????????? ? ?????? ???? っ っ ? 、??? ???????????。?、? 、 っ?、? ? ?、??? ? 、?? ? 。??? 、?? ?ッ 、??? ? ー 、??? 。 っ 、???、 ? ??? ????? ???????? 。?? ?? 、 、??? ??? ? ー 、???ュー?ー??????????????????????、??? ? 、 ? ??ー ? っ ? 、?。 ??? 、 ュー ー 「??? ? っ 」






??、??、????????????、?????????????????????。??????????????、? ? ? ????? ?? ?、 ???????????? ??っ?? 。? ? ??????、 、 ???? ? ?っ 。 、??? ??? 、??? 。 ???、??? ? ?????、 ? ? ?????????? 。 、 ? 、
?????????、??????????????、????、?????????????????????????????????。??、????????????????? 、 ー??。??、?? 、 、?? ? 、??? ? 。????、? ? 、??? ?、??、 ??? ? 。 、?????? っ 、??? ? っ 。???っ 。???、?? 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 。
（44）
??、???、????????????????、???????????、????????????????????っ ? ? 、 ??? 。??? ??? ??? ???っ???????。????、 ?????? ? っ 、???? ??? 、?、? 、 ??? 、????? ?? っ 、 ? ???ャ?? ? ??? ??。 ???? ? 、 ?? ??? 、 ???? 。 ?、 、??? ??? 、??? ? 。???????? ?????? ???????????? 、 ??? 。????、??? ?、? ???? 、 、
??????っ?????????????????????? 。??? ? 、 っ??? 、 ャ???ょ??。???、????????、????、????? 」 ? ???? 、 ? 、??」 ????。?? ??????????、???????????????? ? ?。 ????、? ? ．?????「??」 ? 、????? ????? 「 ? 」??? っ 。 、??? ? 。 ???? ?????、 ? ャ??、?? 「?? 」????? っ ょ 。??、??、?? ? 、????? ? ???? 。 、??? っ 、 、?? 、? ? 。
（45）
????、???????????????????、???????っ???????。 、 ???? ?、 っ ?????? ? 、 ??ュ??????????、 ュ 、??? ????? ??、???? ???? 、 ???? 。 ???、 ???? っ っ 。??? 、 」?? ? ?っ??、 ??? ????、??????????っ?、??? ??? ???? ???? 。? 、?????????????? 、 ? ????? 、 、?。? 、??? ?、 、??? ? 。 っ??? ???、 ??? ????。? 、 、?????、 ??
?。????????????、?????、???????????????、???????????????、???? ? 、 、 ? ???? 。??? ? 、?? 、??? 、?????? 。? 、??? ?? 、??? 。????? 、 、?????、 ????。? 、??? 、??? ? ?? ?。???、 ?「??? 」 、??? ? っ??、 、っ??????????。??、 ? ??、? ? 、
（46）
?????、????????????、「???????????」??? 。 ????っ??? ? ????? ????、 ?????。 、??? ???、??? ? 。 、??????? ???????? ?????? ?、?。? 、 ー?、? 、??? ?ー ? 、?? ????? 、??? ????。? ? 、???? ? 「?」? 。 、?? ? ? っ 。??? ? ?? ? 、?? 、??? ょ 。??? 。 、 、??? ? ? 、
?????????、???????。?っ?、??????? ? 、 ? ? ??????????っ????。??、???、 ? 、 ?????????????、? 、 ???? ????? ? ???? 「 ??」??、? ? 「 」??? 、? 、?「??? 、 ?」????????? 、 「 ? ????????????」 。?、? 、??? 、??? ? ??、???? ? ? 。 っ 、






????。???????? 、????、???、??????????、????????? 。?? ?? 、 ? （ ）?、? ????????、? ?????、???? ? 。 ???? っ ??? 、? 、?? 。??? っ??、? ???（? ? ??） ? ?。??? 、 ?、 ? 、 っ??? ? ? 、 ?
6




??????????????、　｛????????「??? ?（??????? ??? 〜?????ッ?????、??????ッ???。?? ?????（??）。???????????????っ??????? 。 （ ???? （ ）???（??? ? （ ）??? 。????（
???（????）??? ? ????? 、??。 ? っ 、?? ?? 、??? 、 ?
??????????????、?ー??????? （ ）??ッ ??、?????（??）?????? ???? 〜? 、??? ?????? 、 っ 。
〜?ーー???????????????????






、 ? ?????????」???? ? 、?? 。?? 、 「 ?」?? 、ー?? っ ???? 、 ? ????? ??? 。???、 、??? 、 っ????? 。?? 、 ?「???っ??????」???? 、
?????????????。?????????????????????、???????、?
????????? ?? ???????????? 、 、?? 、 ???? っ 。
????????????? ? 、 ?（ ）???????、?っ???????っ??、???、??????、?っ?????????っ?。????????っ????????っ???。?ッ?ャー ? ? ? ? っ???、?ゅ? ょ? ー?ッ ー ? ?? ? ????。??? ?? ??、??????? っ （???） 、 ッ ャー 、 ゃ ゃ っょ?? 、 ー 、 ???? っ???? 。 、ょ?? 、??? 、 ? 、???? ??? ? っ 。??? 、 、 っ?。? 、 ? 、 ッ??? 。?? っ 、 ッ ゃ??? ?。? 、??? 、 ?? ? 。??? 、 っ?。? 、 っ っ 。
（50）
???????????????????????????? ??。?? ???? ???、 ??。っ??????????????????????っ???、? っ ???? 。???????? 。 。 ???? ? 。 ??????????? ? 。 っ?? 。 、 ?．????? ? ??? 。??? 。 ???っ?? ? 、??? っ 。 。
?????????????????????????????????????????????????????? ー ?????。 ? 、? っ 、??? 。 っ 。????っ??? 。?? っ 。 。
??????????????????????????? ?? ?? ??。 ??? ?????? ? 。? ゃ ? 。????? ?? ?（ ） 。 ????? 。 っ ????? ? ?（ ??）??? 。?? …??????????? ー …
??????? ? ?? ｛｛ ?
?ッ?ャー??ょ??????? 、???????? 。 、? ???? っ?。? ? ???。?ょっ っ 。
（51）
…???????????????????…ーーーー??……ーー
???、??、??、??、??、??、??、?????????????、?????????。???????ッ?ャー??? 、? ??。? ゃ ゃ 、 。ー?? ? ??? ?????） ?ー ? ? ?????? 。 ッ??? ? ? 、?? ッ 。??。 ? ? 。??、 ??、? 「 ?」 ??? ? 「 ? 」 、???。 ? っ 、?。? ? 、 、??? 、 。?? っ 、??? ? 。?。??? ッ ? ???、 ? ? 。? ?
?????っ??????????????????????
っ??????????????」??っ?????。????????????????????????????????????????っ? ? ? 。??? 、 、????? ー っ 。??? ????、??????ー?ー?????????っ 。 、??? ? ? ???? っ 。 、 、????、 ? っ?。?????、 ． っ??? ?ょ 。??? ??????ょ? 、???っ 、????っ ?、 ???。 、 「?」 、? 「 」 っ?、? ? 。 ? ゃ 。??? ? ? （ ? ）
??????????????????? ? ?? ??（ ?? ）
????
??????????（??????????）?
??????????? ??? ???????????、?「??????」 ?? 。 ??????????、 ???? ? ???? 。 、???、 ? ???。?????????????????? ? 、 ??? 。??? 、??? っ 、????? ?? 。??? 、 、 ? っ??? 。?????????????? ?????ーー
???????、?????????????????、??????????????????????。???????? 、 ? 、??? 、??? 、 ッ っ ー ??ー??? 、?????ー?ー????????????っ ? っ ?。〈???????????????????〉



















????、?????????????????????????? ?????．?、?? ? 。?彫??????ッ? 、?? 「 」 、??????? ??? ?。 ??? 、の?? 、 ??建??? 、????? ??????? ?? 、??? 、 ?
（54）
????????????????????????????? 。〈????????〉（???????）
?????????? ? （??? ）??????????? ???っ?? 、??? 、 。????? ? 。?????????????? （ ）?? っ? 、? 。??? ???? ???? ? ? ??








??????????????????????????????????????????????????????? 。 ）????? 。
「?????」???????????????????
?。? 。 。?。??、 ? 。 。 。
???????、?????????????。?????????? ? ?????ー （ ?、????、??????????? 、 ?? ? ）??「 」 （??? ? 。 。??? 、 、?? ）??? 、???????????????、????? ??、? 「 」 。 ?????? 、 ー??。??? 「 」??? 、 「 」 、??? ?? ? ? 、?? ??。??? 、?????????? ?? ?ー?????????（????
（56）
??っ???????、?????????????、???? ? 、 ???????? 。??? ?、 、??? ???、??? ? ??????? 、??????????? 。? ??????? ??????? ? っ?。?? ?っ???? ??? ? ???????、??? ? 、 、?? ??。??? 、 ? 、 っ??? 。??? ????っ ? 、??? 。??? 、?。? ?、??? ?、? ?? ? 、??? ? ??、 。
〈????〉




???????????????? ? ?? ? ?
?????????、??????っ????。???????????、 ? 、 ?????????????????????????っ?。??????、????????、?????????、 ? ?????????。 、? ?、 ー ?????? 。
〈???????? ? ?〉
????、????????????????????????? ??、????????????、???????????????????? 、 ???? 。?? ??、 ???? 、 、??? 、? ? 、??ー ??っ? 、 、 、 ュー??、 、? ー?っ? ? ……。 、 。 、???? ? ??、?「 ??」????? ? っ っ 、
〈?????〉123
??????????????（??）???????????????（???）???っ 、 「 ???????」 。 ? 、????? （ ッ??） （『???っ ????』（???????????）。? ッ?? 、 ?? （ ????ー （ ? ）???????? ー? 。???ュー ???（
（58）
465987
??????????????????????…????????????ー 、 ????? ー???????? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 。??、??、???
（????（??
??ー???????、?? ? 、?? ?? ??。?????? （
（????（??（??????????
〈????????〉『???っ??????』???????ッ??、????
?っ????っ????、?????、?????っ???、????????っ????、??????????。??? 、 ?? ? ）??? 「 」 、 ?????」 っ っ??? 「???????? ? 、 っ 」? 。??? 、? ー 、
???????????????、?????? 、 ???。??「?????? 」 っ??? 、?????。 っ ? ??????「 「 ?」???? ??????? ? 、 、 ょ ??? 。 、 「 ???? 」 っ??? ? っ?? 、「 」 っ 。??? っ????? 、??? っ 、 、?? ???? ? 、 っ ? ? 。??「 っ、 」っ っ 。??? 、 っ 。??? ?、
（59）
?… ? ? ? ?〜 ーー〜｛????????ーーー?
???????????????????????ーー???〜〜?????????????
?????????????、????????。?「?????ょ」???????……。????っ?、???? 。 っ 、 （ ） っ 、????? っ ?? ?? ?





























??????????「???????????」 「 ???ゃ????」????????? ? 。『?????』?、?「?????????????。 」 ?
?。?「??? ????、????、 っ? 、 ? ???」??? 、 「? ? 、 、 ???? ? ? 」 、「?????????? っ? 」????? 。〈?????????ー?〉
??????。???????、?「???っ????????????????、????」「?????? 」? ?、「 ? っ ?????? 「 」 ? ??????（???? ??ー?、????、?????????
?〜???????????????????????????????????ーー?｛?????
????ー ?? 、 、っ?。「????? ???ー?????、??? ??? 」?? っ 、 「?」? ???ー ?????? 、 ?? 。???
（61）
??????????????????????ーー?〜〜〜〜??〜ーーー〜〜??????
??????）???? ???（????????、?????????? ? ?。 、 ???????? ?、??、????????? ）??? ? （ 。?ー??? 。 ）?? （ 、?? ? ー ）?? ? （??? 、 、 ）?? （ 、 ? ）?? ? （ 、 ）?? ? ? （ 、??? ）??? ー っ ー っ 。 、?? ?、 。 ー???っ 。 ー 、?? っ 。 、 っ??、?? 、 。??? 、 ょ っ?。? 、
??????????????????。??、???、???????????っ???、?????????????? 。??? 、 、??? ー ー。 、 ? ???? 、 ? っ っ 。??ー 、 。??、 ょ 、 。?? （ ） 。 ? ??? 。
〈?????????〉「??????????っ????、?っ????????
??っ?」??、「? ? 、 ? 、?? ?っ???、 ? 」 。
「????? 、 『? ? 。
???』 ? ? っ ? 」 「????? っ? ? 、?? ?」?「 。??? ?? ?? ? ??????? っ 」 。 、 。
（62）
「??????????????、???????????
?????????????。???、???、????????????????，?????っ?。?????????? 、???????????? っ?。 ?、??? っ???。 。 、 ? ????。 、 、?? 」 。 、「?? ??? ?。????????? っ 、 ャ 」?? 、 っ 。??? 、???? 、 ???? ? ? 、?、 ?? 、??? 。 ? 「??? 」 っ ????? 。????っ ? 、 「 」 ?。?????? っ 、 、??? 、 ? 、 、??? 。 、
??????? 、 ?? ?っ 。
??????????、?っ?????????????．???????????? ? っ 、???、 ? ? っ ????。? ? ???? 、 っ?? ? 。???、? 「 」 、 ?????? 。 、 、??? 、????? っ 、?? 。「????????」、?????、?っ?????。????? っ 、 、っ? 。
??? ????? （ ）











????????? っ 。 、 ??????????。 っ??? 、 っ 。?? 、 ?っ ???? ???? 。 、?????
?????、?????????????。???、??????????????????????????。?????? ? 。 ? ???、 、 、??? 、 ー 。??? 。 。??? ? 、?? 。 、 、??? 、 。??? 、 、 。 、??? ? 、??? 。 、?、???? 。?? 。 、 ??????? ? 。 、?? 、 、??? ???? っ っ?? ??? 。?????????? 。??? 、??? 。
（64）
????????????????、?????????????????。???っ?????????????????、 ?。??? っ 、 ュ?????。??? 、 ? ???? 。 、??? ?? 。?? ? 。 、??? っ???、???????っ?????。??????????????? っ? っ ?。 、
????? 、?? 、??? 、 ? 。???、??? 、 ????? 、??? ? 、 、??? 、????? ?? 。
??????????、???????????、????????????????????っ????。??、????? っ 、 ? 、 ???? 。 、?? ? 。??? 、 っ??? 。 ???? ???。? 、??。 ? 、??? ? 。 、??? ? ?? ょ 。 、??? ?。?、 ャ??? 、 「 、???」 ? 。 っ? ????? ??? ? 、 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。??? 、 。?? ? ? 「 〉っ????? 」 ??。??? 。?? ?? 、
（65）
「??、?ー?ゃ?。???????っ?、????っ???????」
?????????、?????っ???、 っ ? 。??? ー?? 、????? っ??????????。 、 、????っ ?。??? 「??? 」 、?? ? ? 。
「?ー?ゃ?。??っ???????、




「??、????????」「?? ? っ 、 『???
????』っ ????? 。???? ??? 、???????、?????っ???????? 」「?ー?ゃ?、?っ???」
????っ 、 ? 。??? 、?? っ??? ?。??? ????? ? 。?? っ
?、??????????。???、?? ? ?。
「?ー?ゃ??『???????』っ?
?っ? ?」????? ? ?????? 。?? 「 、??? っ 、 」????、???????っ?????。? 、 ? ? ?っ「?? ?」 ??????? ?? ょ?。「?っ??、?ー?ゃ???っ???
??? ?っ ? 。?っ??、 『 』っ???。 ?、? ?? 」
「?。??????」





?っ??????。?ゃ?、???っ??っ? 」??? っ?．? ????? 、? っ 。 ?、??? 、 ? っ???。 、っ??????。??? ? ?、?。 ??、 ゅっ?? ?? ???。???? 」?? ? 。。???????????、 ???????っ?? 。????、 。?? ? っ???? 、??? ? 。??? 、? ??? っ
???????????っ??????????????、????????? 。 、 「……?? ?」?、??、 、 ???? ? ???。 ????? 。 ? っ??? 、 「 」?、?っ ? ?っ????。??? 、????? ?、 ? 、 っ?、? ? ……??? ???? 。?っ ? 。??? っ 、??。 、 。 ?っ?? ? ? 。「????、???????????
????、?????」???? ?っ ?????、???? ?? ? ??。 、 ?? 。???、 、 、??? ??? 。「??????????????、????? ???」「???ゃ、???っ????? 」?????? 、
??、????????? 、?、 。「?っ?、???ょ。?? ???
??、?? 、 っ 」「????? ?、? ? ?」







????????????????????????ッ?（??????『?????????????????????? ????????????????? っ?。?? ????????? 、 っ っ 」??? 、??? ? 」?ー???っ???。???????????????????」 ???? ? 」??? ?
???????????、?????????、??????????????????????????、???????? 。? ?? 、 ー??? ??? 。（「 」60??????????????????????????






























平均 556万円 49000獺 十160511 一99万円 0 0 十4Q987
2 100～149万円 0 0 十39072
3 150～199万円 0 0 十42383















???、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????、???? 、 っ 。?? ?????????? ー??? 、?????????。? 「 」 、??? ー 、????? ー?? 。?????? 、 ? 、 、??? ? 。 、??? （???、 っ （???? … ）。「????」????????????????????????ー? ?ュ ー?ョ ?、 ????????






?????ッ???????? ??????????。?????（ ）、 （ ）、??（ ）??? ?? 、????? ???? ?? ???、??、 ? っ?????? 。 、??? ???? 。??? っ?、?????? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ??
???。???っ??????????????????????????、????????????????????? 。??? ??。????????? ???? 、 ? 。??? 。???? っ 。??? 、 、 …… ???????。??。??? 。 っ?? っ 。 、 「??? 。? 」っ っ 。??? ゃ ……。 ッ???。 ? っ ゃ 。??? っ??ィ 。??? ゃ っ 。 、
（70）
???????????????っ???っ???。??????? っ 。? ? ???? ???????。????? ? っ??? 。 。 ? ????? 。 ?っ 、??、 っ ? 、 ?ょ??? …… ……。??っ 、 っ っ 。?????? ー ． 。 。??ゃ。??????っ 。 ???? 、 ? ? 。??ッ ッ 、 、??? ? 。??? っ っ 。???、 、?? 、?? ?。 ????、 っ ゃ 。??? 、 、 ?
?、???????。???????????。???ッ?? 。 っ ? ??????? ? 。
???????????? ??、????????っ???????? ?? ?????????????。 ?っ 。??、 ? ? 、??? ? ???。??? 。 、 ?
?????。??????? ? ?
??? ? ???????っ 。?????? 。 ? っ っ ???? 、 っ???っ 。 「??ッ 」 っ??? 。 、??? 。 っ?? 、 ? っ
????????。?????????????、?????? 、 ??っ??。 ???? ょ 。 、 ?????????????????????。??? ?、?? 、 ?。??? ?? 。??? ??。 ?????????? っ ? 。 、 、??? 、 っ っ??? っ 。???、 。??? 。 、?? 。??? ???? 、 。???。 「 」 。 。???っ っ 、??? ……、??? 、??っ 、 。 。
???、????????????ー?????????。????????????????????????。? 。??? ? 、?、? ? っ 。?? ?ッ ュ 。










????????????? ?????????????? 。 、 ?? ????、?? ??? 、 。??? 、 ? 、?? っ ? ?ュ ー ョ?? ??????っ??????。?、?? ?? ???? 、???? っ??? 。 、 っ??? 。 ? 、?、 っ っ 。??? 、 、???? ???????。??? ?? ? 、????? ? 。 ??? ?、???





???????????、????????????????????、???? 。 ??? 、??? っ?、??? ???、??????????????? 、??? ???? 「??? 」 ．???、?? 、???（??? 、???? 、??? ?? ????????? ???。 、??? っ?、?







?????っ????っ??????????っ?。???????????? 、 ? 、?っ? っ 。??? 、??? ? ? ??っ?。? ? ???? 、??? ?っ 、?? 、 ? ?っ?。???、????????????? 、 ょ?? っ 。?????? っ 、??? 、???…… ??っ???????? ? 。??? ? 、???? 、??? ? 、?? 。 、? 、 ???、??? ???????? 、





?????????????????????、???????????? 。??? っ 、??? ????????、? 。 、??。 、????? ? ?、????????????????? ? 、??? ゃ??? ??。 、?、? ???? ??、? ? 、?? っ ??、? ? っ??? ? 、 ???? ? ? ??? ?? 。?????っ?? ?????、 ??? ? ?????っ 。????????
???????、???、??????????????、???????????????????? 。 、? ???? 、 。??、 、???、 っ?。? 、 っ ???? ? 、??? ?。 、??? ? 、??、 「 」 、?????????、? ??? ????、? ? ?。???、???? 。??? ?、?? ? （?、? ? ??? ）?? 「 」??、 ??? っ??? 。 ?? ? ?、?????????? ? ょ 。
（76）
???????
?????????????????????????。????????????????????? 。 、「?ー???????」????ッ????????。 ー ? 、?? ?、 。??????ュー?ー ? 、??? 、 。????? 。??? 、 、??? ???????。 ?? 。?? 「??? 」 ??? ???? 、 ャ ー 」??? 。 ???? ?。 、 、????? ???、????? ?
愚函ゴ謙婁藁馨i零
＿鰍総懸ご齢
??。??????????????っ??、?ー?????????????????ょ?。??? 、? 、???? 。 ッ????、 っ??? 。 、??ー???ッ?? 。??? ????? ?、?「? 」 「?ー 」 。?? ??、??、 、??? 、?、? ????。 ?、??、 ? ? っ??。? ???? ー っ??? ? ? 。 、????、??? ????? ? ??っ? 。 、??っ?? 、 ?????????、????????っ
（77）
???っ????????????、????????????。 ? 、 っ ?????。???????????????????、?? ?ー?? 。??? 、 ? っ?? ー????? 。 ．??? ?? 、??? っ??? 。 ー っ?????っ????????、 ??? 、??? ッ っ??? 、 ???? ????、 ー 、??? ?? ?っ???????????、????、?? ??、
ひ・geこクラブの担
??、?????????．???????????????。????????????????っ????、?????????っ??????、?っ???????っ?????。 ? 、 ょっ っ っ?? 「 ャーッ、 ャー??? ??? ッ」 ?、
??????? 、?????





???????????????????? 、?? っ 、?? ????、?????? ゃ 、?? ? 、??。







????????…???????????．?????．?? ???? ?? ?．?? 、
????????、????????? 。
「????ゃ? 、? ? ?っ 」
?、? ?????、 ???? 、 ??? 、??????????。 ? ???? 、?? ? ?
?? 、
「?????? ?。?、
???????????????????? 。??、 、 、? ?? ??? ?? ??? ? 。?? 、 「 」???。?? ?。??? 「?? 、 、??? ? ? ??、????。 、 っ???????? ?? ???、?っ ??? 。 、?? ??????。???????。 、 、????、「???っ????、????????????」
??、?
















??????????????? ??????????、?????????、??? 。 ? 。??? 、 、 、??? ?、?? 。 ??? 、 ???、 、??? ? 、 ? 、??? 。?? ??
。??????????（＝???）??（??
???） 、?? ? 、 ???? ???? ? 。??? 、 ? 、?? ?? っ 、 ?っ?? っ 。 、??? 、??、? ? 、??? ? っ 。
????????????????????、??。????、???、????、??????????????????? 、 。 ? ??っ ?。
「?????????????????????」????













?????????、?ッ???ャ?ー。????っ?????、 っ 、 ? ?? 。? ???? ッ ー???、?っ??????ッ ? 。ー? ー 、 ? ? っ ッ 、??、 。?? ー ー 、??ィ? ー ー 。 ????。? ? ? ィ 、 ァ ? ? 。??ィ ッ???? 、 っ ???? ? ? 、 、??? ???????、?????? ?? ?????? ? 。 ー 「ッ?ャー 」。? ???ッ?ャー ? ? 。?ッ?ャー ? 。 っ ??? ? ? ょ?。 っ
?ょっ???、???????、???????????????????????。??????、??????。???? ?? ッ ャー 、 ???? ?。 ? 「 」 ． 、??? ? 、 ? ャ????? ? 。 ー ー????、??????????ャ?????????????? 、????? 。 っ??? ?? 。 、??? ょ 。 ッ ャー??? っ ???????????????? 。 っ 「?、? 、 っ、??? 、 。 っ




?「???ェー?ー???????????????????????? ? 、? ? っ 。?「???ュー?ー?、?? ?? ? 。 ? ?????? ? ????? ?? ?? ?? ?? ? ?? 」 、 「 っ 。?? ?、? ? ?????????」 。「???ュー?ー?、??????」??????、「???ュー?ー???? ? っ ? 」?? 、 ェー ー 「 、?? ??っ? 、 ? ュー ー? ? 、?? ? ?? 」 、 っ 。??? 、 ? 、???????????、 ? 。 ? ューー???? ? ? ュー っ??? 。 ッ ッ ?? ュー?ー っ 、 。 ュ?? ??? 、 ュー ー 、?? ? ?。????? ??? ュー ー 、??。 ? 『????? 』? ? 。 「 ??? ュー ー ー 、 。
?????『??????』??????、?『「?」?????ェ?』 （ ? ） 、? ? ?? ?、ュー?ー?????ー??ー???????????????。??????、 、 ?????、? ??????? ? ?? ?????、? ? ???? ? ?。 、 っ
??????ュー?ー 、 ? 、?? ? ?? 。??? 、 、 ッ?? 、 っ 。 ??ッ???????、 っ ? ????っ ??????、????? ? 、 。 （ 、?? っ ）??? 、 、 ? ?っ??????? ??。???????????ュー?ー??? ? 。 ュー ー ?????? ??? 、?。?????。「??? 」 、「 」 、?? 。?????? ? 。 ュー?ー? 、 、
（82）
「???」???????、?????????????、???????。?「?? ??????????、????????????、???? ??」??? ? っ 。 ???? ?っ 。 っ 、 っ ??????? 「? ??? 」? っ ? 。??? 、 ? ュー ー っ?? ィ 。?「 ??? 」 ????、???? ?? 。 ?????。 ??っ?? ????? ??????????????? ? 、 ??。???、? 、? 、 ?? 、?? 。 、「???、??????」?????、????????????
??。?? ッ ー ー、?? ?、 ? っ 、ー? ?、 ? 。??? ? ? ? ?……。 ? 「ょ」?「 ?? ? ?」 っ ??。?ュー?ー? 、 ???????、? ャ 、?? ? ??、 ?? ?? 、 ? 、?? ?? ?。?? ??
???っ????????、??????、???????????? 、? ? 。 ? ? 、??? っ ? 、 ? ?、 っ?? っ 、 。 ュー ー?? ???????っ? ????????????????、??? 、 。????? ? 、?。 、 。??? ?? ? ? ????? 、 ? 、 ???? 、?? 。? 、 ? ???????? 、??、 ????? 。 ?? ???? 。 ョ 、?っ 。 、?????。 ? っ ……」 （?? 『 ュー ー? ????? ? 、 ?? ?? ?「?? ? ? 」 ?? 。「??」??????、???????????。???、???ュー?ー ? ? ?。







???『???ュー????』?? ??????「?? ?」 ?? ??????、? ュー????? ?????????、?「?????」?????????????ュー??????????????。「???ュー????〈??????〉?????、?、 っ 」??、 ?「 」???? ?ュー?? ?? ? 、 「?ュー????」? ????。???? （? ??? ）
???『???ュー????????』?? ????????????? 、 ???、??? ? 。 「?? ュー??、 ? ょっ ??ァ?? ュー ? ????っ 」。 「?? 」 「 」?「? ょ ?ッ 」?? ?ュー? 、? ? ??????? ?、?「 」 、??? 。?? ュー?? ?? ?? ?? ?????、? ? ??? 。?? ??（? ッ ッ? ? 〉???『?? ?? ? ?、「? ュー?? 、??? ? 」?? ? 、 ? 、????? ? 。「。 ?、?? ー ュー
??????????????、??????? 」。 ??????????????????????? 。 （ ）???『??? 』?? ???「? ? ュー 、??ュー??????っ? ????????? ? 、 ュー???? 」 、?? 、?? ? 。??ュー ? 、?? ??、?ュー ? ? ????、?? 」?、?? ??? 、????っ???????? ? ? 。?? （ ）???『?? 』???? （ ?｝?? ???? ）
（84）
???『???????』???? ??? （ ?） 、 。 ?????? ?、? 、 ???? っ （ ???）。 ? 、（???。???????????。。???????）??、?「 ? ???ュー? 」??、 ?? ? ? ュー? 。????? ? ?ュー ???? ? ェ?? ? 。????? っ ー?????。??????、??? ?????? 、??? 。 ?（ ）???『? ュー 』????? ?? ??? ??? ? ?????? 。 ? ー??? 、
?、?????????ュー????????? ? 、 ???? ? ??ュー????? ????、っ???。??、??????????????、?「 ? 」? ュー?? ?? ? ? 、?? 「 」 、??? ュー ?ィ? ??? ュー?? ? ?。?? ?? （? ? ? ）???『?????? ? ? 』????、 ? ュー? ???っ 、? ュー?? ?? 。 、
?? 、?「?? ? 」 っ 。?? ? （
???『?????????????? ? ﹇ ?』?? ????????????、???? 「 」 ??????、 っ?「 ?ュー 」 。?????、 ?（ ）?? ? ュー?。 ? （ ? ）???、 、 『
?????????





?????????????????????? （ ）?? ?????????、??????????? 、 。?? 、?? ??????????、???????? っ?。???。?? ?? ?? 、???? 。?? 、 ? っ 、????? ??? （ ュ?? ??） 。?? ? ? ??
??????????????????????、???ー??、???????????ょ 。? ?（ ? 〉?? ??? ? 。??? 、 、??? ? 。 ?????? ? ??。????? っ??? ? っ 。 、?? 、 、? ???っ?? 、???、 ッ っ?? 。?? ?? ? ? 。?? ?。 ? ? ?????、?? ? ??ー? 。 っ??…… 、?? ??? っ 。???、? ? ?? 、?? ュー????、?? ???????????。 ? ?? 、???っ 、?? 、 ? ?、
????、???????????。????????????、?????????、?????????????（???）???? 。?? ? （ ? ）?「 ? ?」???っ????。??? ?、 ょ??? ? 「 ー 、?? 、? 」 ? ? 。?ー??? ? ? ? ? 。??、? っ 「 」???? ? 。「????????」???っ???。??
??? 。 っ ?、?? っ ? ゃ ??? 。?????? 。??ゃ ? 、 ??? 。?? ? （? ? ? ）?『 ? 』 「? 」????? ー?? 。 ー
????????????????????






?????????? ???????????????????? ? っ （?? ）。 ー 、??? 。 ．?? ?????? ?? 。??? ? （ ）
????????????????、?????????????? ー （?? ャー ー ） ??? ォー???????、????ー??????ー? っ 。 ?????っ 、???? っ?? 、 。????? ? 。???、? ?。 ?????? ??。 ??? っ 、?? ??? 。?? ?? 、 、 っ?? ー? 、?? ? ー。?? ゃ? 、???? ? ???
「????」????っ ??っ?、????????、????。 ?「????」 っ 、 ?????? 「 」??。 「 」 ??? ???????????? 、?? ?? っ?ょ 。「????」???????????、??
????? 「 」 ょ っ???。?ー??ュー??ャ ァ ー?? ? 、??? ? ?、 っ 、?? ??、? 、 ? ー??? ?? ?????? ? ?。 （








?????「?????????」??????ュー ? 、 ??? 。???? ? 、?? 、 ?????ー??ー ??? 。?? ??? ー ?ー 、「??? ? 」 、 ュ?、 っ?? ??。 、 〜?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ?、?、 っ 「?? ??? 。 ? ???? ? 、 ?「?? 」? ?????。???????????、?? 。? 、 ー?? 、? ?? ? 。?? ? ?、??、 ? 。
????????っ?????????????。??????、??????????????? 。「????????」?、????????
???? っ 、?? ??? ???? ?、 ??? ? 、 ??? 、???? ? ー ー??っ 。「????????」
??? ?????（????? ）?? （ ?? ）?? ??? 。 ? 、?、 ? っ 、 ー 。?????、 、 、 …?? ? ??? 。 ?ッ???????????、???????
???????????っ?????????? 。 ??? ??????????? ?????? 。 、 っ 、?っ ? 、??、??? 。???、?っ 、 っ ょ?? 。 っ?? ? 、??? 。?? 、???、? っ?? 、っ????。????? ー 、 ??? 、 、?? ?? 。 、????? 、?、 、 、??? 、?? 。?? ? ?。
（88）
??、「?????????」??????。??????、??????。???、???? 、 っ ? 。??? （ ）????????? ??? ?? ??? 「 ??? 」 、 ? ????、?っ?? 、 っ?? ? ? 。??、???????????????
???。 ??????? 、?、 ??? ? っ?、 ?? ??? ?? っ 。??? ? 、 、?? ェ 、?? ? 、?? ? ? 、?????????? ? ー 「?????????? 」 ー ??????、? 「?」 ? ?、 ?????? っ??。 ? 、??、 ?
?、???????????、???????? っ 。 ?、?? ???????? 、??。?? ?、?? ?、 、 、??? 、??? ? っ?。??? ー? 、 ?? ??。? 、 ?







































????『??、?????????』?????? ? ??? 、??? 「 ?」 ????「????」???????????????? 、 、「??、?????????」??ー???? 、?「 っ 、 っ ? 、?? ?????? ? ? ??? ? 」?? ? 。 ? 、?、 ? 「?? ?? 」?? ? 。???? ? ? … ??? ??
?????「?????」???????????? ? ???
???????????????????
???? ? 「?? ?
?????
??? ?? ?????? ??? ??? ? ? ）?? ??????「??? ? 」?? ?
「????????????????
????? ?、 、????? ? ??? 。????、 、 、?? ?? 」
（???????）
???? ? （?）〜? （ 〉???? ???? ? ?
????????????????????? ．????? ????????? ?????????? 、 ? （ ）?? ?????? ??? （??? ??? ????? （??? ャ
「????????、??????????
????????、????、??ャ?? ?? ???っ ? 」
（???????）




??????????、????????????????????????????????????っ????。???????????????、? ? ? 。????? ー 、????? 。 ? 、っ?ょ???? っ ? ?、っ?? ?。????「??? ?」 ???? ? 、?? ??????? 。?? ? 「 」?? 、? 、??っ ょ 。???? 、?? っ 。????? っ ? 、 っ ょ?? ? 。???? 、 ? （?? ? ?? ?? ）






???????、?「???????????、???????? ????????? ? 、????????????????????」???????? 。?? ?? ?、 、?? 、?? ? ??? 。 『?、? ? 』 ッ ー 、??? 。 「?」? ? ャー 、 ????? 。 、っ???「??????????」???????????。???、? ? ? 、????? ??? 。 ? 、?? ? ??? ?、 ? 。 ．?? ょ 。 ??? ???。 ッ??? 。 ????? ??「 ?? ?? ???? 」??
（91）
???〈??〉??? ?? ???（???????）「???? ? 」??ー??、??? ー?「???????ー???????」 、 ? 、 ?、??? ?? ? 。?? ???、?????? ? っ 。?? ? ?。b。m。B。
?????????????（????）
〈??〉??????、??????????
?????（? ?????? ??、 ??? ? 、 、 （??? ??） ー ? 。「??????、?? ?? っ????」 、? 「 っ?? 」 「 っ 」 、 「っ?? 」 、 ?????、????? ? っ 。 「?? 、 」 「
??」?「???」???っ??、???? ? ? ?????????「??」??????、??????、?????? ?? ? ?っ 。 ??? っ 、?????、 ? ?????。??? （ ）〈???〉?????????「???」?っ??（???
??????? ????? ? 「?、 、???? ??? ???。 ? ー ? 、?? ?? ? 、?? ? 、 ???? ? 、 ? 、?? ?、 、 「?? ? ー」 ? ー 。?????? ? ???? 、?? 。 （ ）
〈??〉?????、?????????（?
????????? ???? ?????????????? ?、 「 ? ???????、? ? ? 」???? 、 、?、 「?????? 。 ?? ??? ???? ? 」?。 、 ? 、 「?? ? 」 、?? ? ?。?? ?? ??? ? ?、 「?? ? 」 「???」 、 ? っ?? 、 、 「 ????? 」 っ?? ? 。 ?（ ?? ）〈??〉????????（??????
????? 、 ???????? ?? 、?? ??っ?????????????
（92）
?。????????????、??????? 、 、 「 ? ???? 」???? 。 、?? ? ???、 ? 。?? ?? 。?? ? （ ）
〈??〉?「??????」?ー???（??
?????? ???? ? 、????? ???っ? ?? ?????? 「 」 。?? 、 ? ? ?? ッ????? 、?? ? 。?? 、? ?? 。 「????? 」????? っ 。 （ ）〈??〉???ッ?ー?????????
?????????）?? ? 、 、?? ? 、
????????????っ?。???????????????????????????っ 。「 っ 」?? 、 「 ? ??。 ??? 、 ?? ??? ??? ? ???っ?。（ ）????????????「?????」?（??????
?? ?? 、 、?? ? ? 「??」 、? 。???????、????????? ?????? 、 ??? 、 ー??? 、 ? 、?、 、??、?? ?? ?? 、???? ? ? っ?? 。? （ ）〈??〉?????????????（?
?、??????? ? 、
????????????????、???「????????」???、????????? 、 ??? 。 、?? ????、??????????? 、 。?? ? ? 「?? 」?、 ? ???????、?? 、 ??? っ 。????? ?、 「?? ?? 」 、?? ? 。 、?? ? ? 「??? ??? 」?? ? 。 （? ）〈??〉????????????（???


















































































































































































???ッ????ー?????〈?????????????????〈????? ????? ? ??? ?????85?????????12???????????? ??〈?????? ???? ?? ??????っ?? ??86??????????? ?10???????????12?????86??????? ?? ? っ〈????? ???? ?? ?? ???87?????????????? 「 」 ?10???????、?? っ????? 「 」 ?? 、12??「?? 」っ っ87? ????????????? ??? ??? ????
????ォー??ー???? 、????????????、????????? 。?????? ????、?? ???、?? 。??、??????? 、???????????? っ?? ? ??? 。 （ ）??????? 。?っ ?????ゃ???、?? ? 、?? 、? ????、? ???????? 。???。 、???????????? 、?? ?。（ ?）
????????????っ?????。???????????????????????? 。
?? ????? 。?? 、??っ 。????? ??? 、? ? 、????。 ??? ??。（ ）?「???ュー ー 」?? ?、 ??? ? 。 ?
????????、???
?????ャッ 。??????? ?、??? 、 ?????????? ????。????? 、?? ? ??? 。?? （ ）



















8／6㈹　　午　後 よ　る 8／7⑧　　午　前 午　後 8／8㈲　午　前





〈オリエンテーション〉 2．性と向きあう 9：00十受付 城みさをさんと共に（作品は各自お持 「フォーラムを顧みる」　㈹
みんなうちとけあって㈲ 3．家庭科一わたしを変える、くらし 9 ：30十〈全体会〉 ち帰りいただけます） 分科会・分散会・子ども活動
を変える 「今、教育は」 2．野外コース フォーラムで得たもの、得2 ：30＋〈全体会〉
@　　「家族」であることと個 4．教育と人権と 提案者 能勢のくらし15年のオIJバーさんを訪 られなかったもの
であること 5．わたしの言いたいこと一在日朝鮮 田中英雄さん ねる（車3台に分乗できる15人で締切 来年はぜひこんなことを…
一私の家族改造論一 人として、女として （ラミ、中学校ほし．いねん！ ります） 12：00．一宇　会　　　　　　　　㈲
宮迫千鶴さんと共に　　　　　　　「 黄貞順さんと語ろう 設立準備委貝長〉 3．午前の話し合いにひき続き、「教育」 午　後 実行委員と有志による反
★子どもたちは 6．女と男の働き方一山、これから 中島絢子さん を語る ， 省会
〈なかよくなろう〉 7．反原発とわたしたちのくらし （神戸子供の人権と健康を 4．「家庭科」など、前夜の分科会を続け
能勢の自然の中で、思 8．女と政治、飯田しづえさんと語ろう 考える会） る方はどうぞ
い切りのびのびと ★子どもたちは「ひよどり」で楽しい 半田たつ子さん 4：3（レ一〈フォーラム夏祭り〉
プログラムが待ってるよ （女性民教審） 木立ちの中の広場で、子どもたちが企画5：30
6：00夕　食 9：00十子どもたちはおやすみタイム ★子どもたちは し、子ども係と一緒に準備した屋台で、
各地の読者会報告


















参加日 8／6出 8／7㈲前8／7後　8／8（月）宿　泊　日 8／6 8／7
分科会の
?@　望 1　23　4　5　678　その他（　　　） 分散会の希望
1 2　3 4 その他（
）
関心のある
ｱと、語り
ｽいこと
昼　　食 8／7要・不要 8／8要・不要
参加費 大人 子　　供
宿泊費 大人 子　　供
甲
昼食費
i＋or一） 子　　供
計
?
現金書留・郵便振替で右記の通り送金します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　　　　　　　1988年　　　月　　　日
☆参加のための費用（前納〉
●参加費（全員行事災害保険に加入・含保険料）
全日程 1日通し
大人（大学生以上）
q供（3歳～高校生）
7，200円
P，800円
5，000円
P，300円
●宿泊費
1泊3食2泊6食
大人（中学生以上）
q供（小学生）
c児喰事を注文する場創
5，000円
S，000円
Q，300円
9，700円
V，700円
S，500円
●1日通しとは、午前・午後、または午後・翌日の午前を意味します。
：輪隷菜鍔臨講話謡騰響『さい0｝実燃撫二亨：
　（用意する食事は8／6夜　8／7朝・昼・夜　8／8朝・昼〉
☆申し込み方法
●左の申込書にご記入の上、代金を現金書留か郵便振替でお送り下さい。振替の場合、局の領収書を申
　込書に添え、封書でお送り下さい。
●申込〆切　7月25日（当日消印有効）。変更の場合、7月29日までに。それ以後は、参加費、宿泊上等
　をお返しできません。
●申込先〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14ウイ書房フォーラム係
　　　　（振替番号：東京6－59867）eO3（326）1380
●会費を受け取り次第、会員証をお送りします。
口交通のごあんない
●新幹線
新大阪霧大阪需阪急細急犠分
　　　　　　　　　　　各停28分
　　　　　　　　阪急バス
　　　　　　　　　　　　デマンドバス能勢電　　　　　　　　　　宿野川西能勢口 　山下　　　　　　　　30分　　17分
山下
　　　14分
タクシー
　20分
ルーテル能勢
研修センター
●飛行機
大阪空港箒阪急蛍池撃募・西能勢・（・上）
●自動車
大阪・神戸方面からは　池田から国道173号線
　に入り、森上を経て砂原僑を右へ入る
京都方面からは　　　　国道9号線にて亀岡
　から湯の花温泉、能勢町宿野を経て国道173
　号線に入り、砂原橋を右へ入る
至壼塚 　　叫西能勢ロ
????．??
，，?
????
至榊戸 磯．
??????
東町差線
太阪
）J ｲ・線
●阪急バス時刻
至京都
山　下 宿　野 能勢の袖口
　（略）
O9：3210：01 10：15
10：07 10：361日自の全体会の
10：47 11：16 開始に間に合うの
11：27 11：56
はこの範囲、そのbためには、梅田に
12：07 12：3612時頃お着き下さ
13：07 13：36い。
13：55 14：42
14：07 14：36
14：47 15：16
15：27 15：56
016：0816：37 16：51
016：3817：07 17：22
（略）
注意　山下駅から能勢の郷口に直行するのは、一日
　　のうち、○印の3本だけです。他は「宿野」
　　からデマンドバスにて「能勢の郷」へ。
デマンドバス
　　定期バスを補うため、不定期に要請があれば
　　走る
方法①山下駅からバスに乗車前に、運転手に要請
　　　を頼む。
　　②0727－34－0040へ直接telして要請する。
　　★30人乗り、小型バス1台しかありません。
　　　バス乗車前に必ず要請のこと！
’88年磁ノ夏季フォーラムへのおさそい
「ゆたかさを紡ぐII
　　　　　　　　　　　一人が人と向きあうところで一」
　今年は、フォーラムが関西にやってきました。大阪から1時間半、
能勢の里は開発がもうそこまでやってきているというのに、不思議
なほど自然が豊かです。空の青さ、緑蔭をくぐり抜ける風の涼しさ
もまた格別です。
　昨夏は山形のくらしに学び、ゆたかさを、地域の生活文化をどう
紡ぐかを語り合いました。今年は都市におけるゆたかさを人と人と
のつながりの中から追求したいと願っています。ややもすればお互
いに傷つくことをおそれて、「むき合う」ことをさけてきた私たち、
本音で語り合いませんか。
　講師は宮迫千鶴さん。「個」の確立の視点からさわやかな家族論を
展開する中で、女と男のいい関係を語ります。春のゼミナールから
もちつづけている「教育」の問題を、田中さん、中島さん、半田さ
んが各々の立場で提案します。子どもの人権を守るために今、私た
ちに何ができるか考えましょっ。
　分科会・分散会も、関西実行委員の一人一人が熱い思いをこめて
準備しました。「さをりひろば」から織機5台をお借りしますσ自由
に無心に織ってあなた自身を表現してみませんか。
　2日目の夕方から、子どもと大人が共に楽しむ「フォーラム夏祭
り」を企画しました。昔なつかしい縁日気分を、夕暮れと共に味わ
いましょう。オールナイトで語り合いたい人のために、木立の中の
キャビン「かっこう」を予約しています。子どもたちには「ひよど
り」が待ってますよ。
　関西に住まう人達、これを機会に新しい出会いを求めてフォーラ
ムに参加しませんか。Weはあなたが求めるもの期待するものを散り
ばめて、待っています。
☆と　き　8月6日（土）1：00受付2：00開会～8月8日（月）12：00閉会
☆ところ　ルーテル能勢研修センター
　　　　〒563－03大阪府豊能郡能勢町山辺409
　　　　　　　　　TEL　0727－34－O157
☆規模　200名収容宿泊室、キャビンも含めて全施設借り切りました。
☆主　催　ウイ書房・Weの会
一Weの取り扱い店一覧一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（5月16日現在）
北海道
く旭川〉京栄堂、樋口く札幌〉
北東京堂、維新堂〈島松〉ダ
イヤ〈苫小牧〉熊谷〈伊達〉新
生堂〈函館〉神田、森文化堂
青森県
〈青森〉成田本店、遠藤く八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
く三沢〉好文堂
岩手県
〈盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
〈水沢〉松山
宮城県
く仙台〉八重洲、萩書店、高山、
定量、宝文堂く古川〉高山
〈泉〉ホビット館
秋田県
く秋田〉加賀屋、たかのずや、
中田、荒川〈大館〉石川く湯
沢〉おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高陽堂、ぼんべい、教育用品
〈鴫岡〉阿部久
福島県
〈福島〉岩瀬、西沢〈郡山〉松
文堂、すばるく会津若松〉ニ
シザワ〈いわき＞BSオオスカ
〈梁川〉第二大竹
群馬県
く藤岡〉川島朝日堂く前橋〉ア
ルプス社、遊子館〈中之条〉
島村〈渋川〉正林堂
栃木県
〈宇都宮〉杉山〈足利〉関口
〈栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB，C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
く浦和〉岩渕、須原屋〈川ロ〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野即く東松山〉比企文化社く
和光〉山屋〈狭山〉楓書房〈蓮
田〉マスダ〈大宮〉阿里書房、
岩井〈飯能〉安藤芳文堂く入
間〉ヤマトウ〈新座〉みやかわ
南口店〈熊谷〉神田弘文堂
〈鴻巣〉奥沢
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房く松戸〉元山く津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
〈市川〉大杉、千里堂〈成田〉
中台書房く四街道〉モンジュ堂
千代田店〈東葛飾郡〉ブソク
スさかさい
東京都
〈千代田〉日成堂、書腔アク
セス、三省堂本店、書本グラ
ンデ、東京堂、八重洲B．C、
芸能、笠原松文堂く文京〉ピ
ッピ、文明堂〈豊島〉池袋、紀
文堂、四季書房　〈杉並〉木
偶舎、新愛、プラサード、
たつみ書房、西荻、結、大
正堂、みどり書房、　山口
く新宿〉紀伊國屋、模索舎、
風書房、伊野屋〈渋谷〉す
べ一す・えいがさい〈練馬〉い
ずみ〈葛飾〉宏精堂、中村、稲
田、大和〈世田谷〉やまべ、江
崎〈北〉愛京堂く大田〉三州
堂、藤乃屋〈荒川〉昌栄堂〈江
東〉吉田書籍導く品川〉雄文
堂〈目黒〉中川〈足立〉ブノ
クスアオギ〈吉祥寺〉ウニタ
書房〈三鷹〉第九書房、た
べもの村〈武蔵野〉いがらし
く調布〉神代、小松〈小金井〉
かごやく府中〉国府書店会、
一二三書房く国分寺〉吉野〈国
立〉増田、増田富士見台店、リ
ーウル三樹〈立川〉オリオン書
房、オリオンウィル店、泰明堂、
石井〈小平〉和中、明文堂、大
島〈清瀬〉マルオカ、飯田〈町
田〉久美堂く日野〉南友堂、
ブックス伊藤〈東久留米〉黒目
書房
神奈川貴
く横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房有文堂、博修
堂、水野く川崎〉北野、早Jll、大
塚、大塚ti）c’」Eランド店、ホーエ
イ川崎〈相模原〉中村書房
く鎌倉〉大船書房　〈相模大
野〉相模書房〈藤沢〉東松堂
そ綾瀬〉藤美堂く茅ケ崎〉平
泉堂く小田原〉伊勢治く平塚〉
サクラ〈大和〉中央く厚木〉内
田屋書房、相田〈大和〉いずみ
静岡県
〈静岡〉吉見、江崎外商部
く磐田〉あつみ〈浜北〉谷島
屋く浜松〉遠州堂、艶出〈沼
津〉マルサン、ランケイ社く清水〉
戸田く下田〉村上〈焼津〉谷
島屋く富士宮〉小長谷、戸田
〈榛原郡〉大石
愛知県
〈一宮〉文正堂、劃然堂〈名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房西店、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場〈江南〉青雲臨く豊橋〉
文教、耕文堂〈豊田〉鈴彦
〈岡崎〉カマクラ文庫く尾張
旭〉活人堂く瀬戸〉三浦く西
尾〉黒部〈愛知郡〉日進書房
〈刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
〈岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
新潟県
く新潟〉栗山、万松堂、文信
堂〈上越〉　玉川、　春陽響
く新津〉霞割堂く長岡〉覚張
〈栃尾〉稲豊
富山県
〈富山〉清明堂〈高岡〉清文堂、
イソップ屋〈氷見〉布瀬善く新
湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安堂〈上
田〉英文堂く飯田〉平安堂
く伊那〉矢島〈須坂〉山下く上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林〈鹿島郡〉
網間
福井県
〈福井〉ひまわり、品川
奈良県
〈天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
く松阪〉中村く伊勢〉古川〈桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青泉社く東大阪〉ヒバ
リヤ、〈和泉〉かつらぎく豊
中〉昌文堂、豊文堂、センリ
〈高槻〉コーベブソクス西武
ダィハン書房〈池田〉春江く岸
和田〉斉藤〈堺〉ワールド、西
村、清城堂、三教堂、登美屋、
みいけ、カツや書房く茨木〉サ
ノヤ’〈寝屋川〉中村興文堂、
寝屋川団地
．京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽く宇治〉大久保
京都書院、井田〈長岡京〉恵
文社神足店く亀岡〉亀岡書房
く舞鶴〉舞鶴堂、北浦愛文堂
和歌山県
く和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
〈神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢口堂く西宮〉イカロス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
〈明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
〈龍野〉伏見堅く多紀郡〉小山
岡山県
〈笠岡〉池田成章堂〈井原〉金
森〈岡山〉福島かねつき堂、
丸善岡山〈倉敷〉吉川隆泉堂、
ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
く出雲〉武田〈鹿足郡〉金山
文具遍く松江〉ブソクス文化
の友〈浜田〉吉田屋く邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂〈尾
道〉花本、啓文社〈福山〉岡田
山斗県
〈山口〉文栄堂く厚狭郡〉佐々木
香川県
く高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光く高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、．
積立館、金進堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
・一兼X〈直方〉みやはら〈副1＞
石川く久留米〉菊竹金文堂
江頭く筑後〉吉田く大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
〈熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩印
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売福田く日田〉文化書?
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、宇都宮、
　茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成践、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大将女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、　神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
〈読者の皆様へ　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流IMkンター経巾とこ皇宗の5？ご注†下Ptい〉
